





Effects of mismatch of internal tempo and external tempo on walking and emotions 
Azumi Sonohata, Makoto Miy細 ni，阻dAkiko Ogata 
A music tempo that does not corre叩ondwith a walking tempo問suitsin an 
experience of di血c叫ty泊wal恒ngandgen釘atesunpleas姐.tinternal feelings. It h錨
been posited that walking tempo is組出回naltempo and that music旬mpois an 
external one. We evalu脚 dhow participants felt when也由也知百al旬mpodid not 
correspond wi血血位externaltempo. We also studied their 旭町田lte宜lpO’sinfluence 
on由自walking.Twenty undぽgraduatestudents participated in血eexperiment. They 
walked on a treadmill and 叫us制血espeed so as to walk at the most comfortable 
sp田d.Particip阻.ts’pleasure,relaxation，阻d担 xietywhile walking wi血orwithout 
sounds of me回 nome，血etempo of which w踊 50,90, 140, or 180 beats pぽ minu旬，
were evaluated by MCL-S.2 scale. Results showed也atparticipants felt more pleasant 
and relaxed when their internal and external回 ipOSW1町 inagreement. Conversely, 
participants felt m町eanxious when the tempos did not correspond. Walk tempo did 
not si胆ificantlyvary wi血也eexternal me凶 nometempo. Some factors which 
obsc町巴仕ieeffects of external tempo are di回国sed.












































































































































因子 項目 1参財T目 2試行目
Fl F2 F3 共通性 Fl F2 F3 共通性
はつらつしている .87 .64 .72 .81 
快感情 費快な気分である .85 .62 .71 .85 
σI) すっきりしている 。83 .70 .68 。74
生き生きしている 。78 。78 。68 。79
落ち着いている .82 .53 .69 .66 
日ラックス感 穏やかな気分である .81 .67 .66 .66 
σ2) ゆったりしている .76 .80 .62 .69 
リラックスしている .72 .68 .59 .66 
不安である 81 .44 .62 .83 
不安感 思いわずらっている .77 .72 .54 .68 
(F3) 心配である .74 .68 .53 .77 
くよくよしている .64 .56 .49 。57
因子寄与 2.94 2.51 2.37 3.16 2.86 2.68 




子で α~.911，リラックス感因子で α~.854，不安感因子で α~.840, 2試行目でも快感情IF.936，リ
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快晴情 リラyタス暗 不安嘩 歩量 速度
平均 標挫偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
録音 4.38 0.94 5.36 0.55 1.79 0.64 16.27 168 2.9' 0.30 
BPMSO 3.68 0.93 5.31 0.96 1.95 0.95 15.13 1.72 2.95 0.42 
全体 BPM90 4.45 1.10 . 0.98 1.93 0.80 16.30 1.53 3.18 0.41 
BPMl40 4.14 1.39 4.80 0.83 1.84 0.70 16.22 2.08 3.18 0.55 
BPMI回 3.83 0.89 4.37 o .. 1.S9 1.09 15.98 1.70 3.20 0.37 
BPMSO 3.40 0.89 521 1師 1田 0.84 15.20 1.27 3但 028 
途中量示
BPM90 4.15 1.17 4.38 1.04 2叩 0.78 16.35 1出 3.15 0.46 
BPMl40 3.83 1.37 4フ1 1.08 1開 0.74 16.06 1.91 3.11 0.47 
BPMl80 3.'5 O.Sl 4.14 1曲 1.79 0.91 15.84 1'7 3.16 0.40 
BPMSO 3.95 。但 5.40 0.90 1.98 1.10 15.05 2.15 3但 0.33 
事前呈－示
BPM90 4.75 0.98 5.38 0.62 1.78 0.83 16.24 1.49 3.08 0.59 
BPMl40 4.46 1.40 4.89 0.52 1.70 0.66 16.38 2.33 3.24 0.5' 
BPMI帥 3.80 1.01 4.60 0.72 2帥 1.30 16.12 1.61 3.26 0.39 
BPMSO 3.71 0.96 520 0.89 2.03 1.0ゆ 15.08 1.53 2.98 026 
1鞘 T回
BPM90 4.43 0.96 4.66 0.99 1田 0.79 16.34 1.74 3.15 0.52 
BPMl40 4.05 0.96 4.66 0.88 1.98 0.79 16.26 2師 3.18 0.51 
BPMI曲 3.71 0.96 4β4 1.04 1.94 1.06 16.27 2.25 3.22 0.42 
BPM50 3.64 0.96 5.41 1.13 1.SS 0.89 15.18 1.98 3.07 0.34 
2謝 T目
BPM90 4.48 0.96 5.09 1.10 1.94 0.84 16.26 1.41 3.08 0.53 
BPMl40 4.24 0.96 4.94 0.94 1.71 0.73 16.18 2.13 3.17 0.55 








分析の結果，音の量示タイミングの主効果（F(2, 78) =7.25, p<.01)，試行の主効果（F(I, 78) 
=9.65, p<.01），および交互作用（F (2, 78) =7.36, p<.01）が有意であった。音の呈示タイミン
グ条件別に試行の単純主効呆を調べたところ，無音条件〔F(I, 39) =18.95, p<.01）では，快感情
得点は 2試行目で有意に高いことが示された。また，試行別に音の呈示タイミングの単純主効果を
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調べたところ， l試行目， 2試行目ともに呈示タイミングの効果が有意であり，多重比較の結呆， 1
試行目では無音条件の方が途中量示条件よりも快感情得点が高かった （F (2, 78) =3.23, p<.05）。








































=13.77, p<.01）と試行の主効果 （F(1, 78) =14.24, p<.01)，および交互作用 （F (2, 78) =3.52, 
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p<.05）が有意であった。音の呈示タイミング条件別に試行の単純主効果を調べた結果，途中呈示条
件 （F (1, 39) =9.29, p<.01），事前呈示条件 （F (1, 39) =12.09, p<.01）では，リラックス感得
点は 2試行自において有意に高いと評価された。また，試行別に音の呈示タイミングの単純主効果
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